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ob id，
 quod maritus damni infecti non cavebat，
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 deinde illSSUS sit possid
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:
hic enim dominus vicinlls
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At lltilis vindicatio datllr etiam ei 
qlli nullo iure dominus sit，
 id 
est，
 neque gentium，
 nequ
巴
civili，quamvis non nisi ex iusta ca
むsa.
Eiusmodi est Publiciana ，
 quae contra iniustum possessorem datur ex edicto praetoris ei
司ui
r
e
m
 alicnam bona fide 
usucapcre 
coeper刀
t，quasi usuceperit，
 q臼amvis
nondllm impleta sit llsucapio，
 .~. namqu.ι
lnst. de act. 
(1nst. 
4，
 6，
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呂ctio
quae d抗
日
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agn 
vectigalis nomine dc qua in 1. 
1
 &ω
t. 
ti. ff. 
si ager vectig. &
 emphyt. pet. 
(D. 6，3，
 1 &
 tot.) 
qui titulllS ideo positus est post tit. 
De 
戸ublic.
in rem act. 
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ille 
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巴
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巴
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persequendam: qllippe ita proditae sunt iure civili actiones，
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quis c!ominillm SUllm vinc!icet. 
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 s巴
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cepisse et ita vindicat 
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巴sse.
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 QllO sllperficiei nomine int巴Iligimus
quicquid est supra faciem soli，
 ut n
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 ipsum sonat，
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d
u
m
 soli &
 fundi esse 
dicimus id quod terra in se tenet leg. fimdi 1又ff.
de act. emか(1).
19，1，
 17) Superficiarias vero aedes appellamlls，
 quae positae sunt 
in alieno solo in perpetullm conducto，
 l. in speciali 
73. in fin.
必
1.
sequ. ff. 
de rei vindic. 
(1).6，1，73) 
(D. 6，1，74) l. 
2. ff. 
de supeψ'ε. 
(1).4:~， 18，2) 
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Il1 superficiariarllm proprietatem &
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 natllrali ratione eius esse，
 cllillS &
 solum 
日st，(juia non sllbsistunt nisi in solo &
 propter SOlll
Il1 clli inhaerent. 
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in 
cuius solo superficies est，
 utiq
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actione，
 cu
m
 eo nomin
巴
habeat
directam in 
r
e
m
 qualem habet de solo 
'" ∞
ipso. E
a
d
e
m
 igitur ratio facit ut superficiario necessaria sit utilis praetoria，
 cu
m
 non possit habere directam，
 quia dominus non est. 
Eademque ratione n
巴c
habet actionem de usufructu，
 nec de seruitute，
 nec C
o
m
m
世ni
dividundo，
 nec interdictum，
 sed omnia iudicia 
ista utilia. Similiter emphyte
日ta
non nisi utilem in r
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m
 actionem haber巴
potest，quia nec dominus est. 
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巴cundo
ad edictum. 
Fundi nihil est，
 nisi quod terra tenet: 
aedium autem multa esse，
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u
a
m
 r
e
m
 ipse quidem non potest usucapere，
 quia intellegit alienum se possidere et ob id 
mala fide possidet. 
sed si alii bona fide 
accipienti 
tradiderit ，
 poterit 
is 
usucapere，
 quia 
n
日que
vi 
possessum neque fllrtivum 
possidet: 
abolita 
est enim quorundam 
veter
むm
sententia existimantium etiam fundi locive furtllm fieri(n). 
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時
Q
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J
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81〈絞，
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Q
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0
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Q44モ2史上2:j?Z~l'(l料提~ti'
iペ
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...)~ミ...){ìと江1'-':t2~:j;<1'-'必の。J
AJ...)ν(4ffi誌
抑
制
説
書
む
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n. Fieri. &
 ideo praescribitur. sed hodie contra: ut in Authen. ut stonsa. lar. 
.9 
mrslls. 
(Nov.
1l9. 
cap.7
口
Auth.
1l
4.
col1. 
9. 
tit.
2.) 
A
C
C
U
R
S
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(i:<l) 
Eaque loci illius sententia est，
 non ea q
u
a
m
 vulgo docent interpretes qui horum o
m
n
i
u
m
 ignoratione sic Ulpianum intelligunt，
 
quasi tractet ille 
u
n
a
m
 duntaxat speciem de 
eo qui
巴git
ex causa damni infecti contra municipes: distinguat vero an municipes 
domini sint ，日巴
cne;
ut 
si 
sint，
 amittant statim dominium aedium ex sec
叫ndo
decreto propter suam contumaciam: si 
non sint，
 
usucapiendi duntaxat conditionem transferant in e
u
m
 qui missus fuit: c
u
m
 tamen apertissimum sit cluos casus tractari ab Ulpiano: 
priorem ，
 quo agatur contra aeclium vectigaliu日
1
possessorem，
 qui 
nunquam clominus est: 
posteriorem vero，
 quo contra ipsos 
municipes agatur，
 qui semper sunt clomini. Nec. n(on) vectigalem fundum perp
巴tuo
fruendum clare posset is 
qui dominus ipse non 
esset. 
(
詔
)
Fefellit plerosque ex interpretibus etiam subtilioribus，
 subtilissimus 1込
pin.
noster
‘in 1. 
si cum venditor 66. ff. 
de evict. 
(D. 21，
 2，
 
66) ubi separat ille actionem Publicianam，
 &
 ea
m
 qua巴
de
fundo vectigali proposita est a
 Serviana，
 vel potius quasi Serviana，
 quocl 
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
〈
quamvis o
m
n
e
s
 sint in r
e
m，
 attamen hypothecaria non avocat nisi n
u
d
a
m
 possessionem，
 qua
m
 nostri interpretantur e
a
m
 esse quae 
sit a
 domino separat託;
ut inferant，
 per alias actiones，
 P世blicianam
scilicet ac vectigalem non avocari n
u
d
a
m
 poss巴ssionem，avocari 
ergo dominium aliquod. Atqui non directum ，
 inquiunt，せ
t
est in conf，巴sso:
Ergo utile. 
Sic
巴nim
ratiocinantur二
Sed
neganda est &
 
interpretatio &
 consecutio. N
u
d
a
m
 enim possessionem intelligit Papin. non ex comparatione illius quae sit coniuncta c
u
m
 dominio，
 
ut isti 
putant，
 sed illius quae sit coniuncta c
u
m
 emolumento fructuum，
 & lltilitate. 
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(Volterra，
 Istitllzioni，
 p.434)。
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お
)
N
a
m
 &
 proculdubio per tres illas actiones avocatur semper possessio，
 nu
m
q
u
a
m
 dominium，
 sed c
u
m
 hac tamen differentia，
 q日od
P
巴r
qllasi Servianam nuda tantum possessio avocatur，
 quia quantumvisιreditor post avocatam poss
むssionem
perceperit fructlls ex 
re sibi obligata，
 illi 
tamen nonιreditoris lUCl
・o
c
日d
註nt，sed debitoris: siquidem cogitur creditor eos sibi in SOttem computare，
 id est 
in 
solutum &
 exonerationem quantitatis debitae，
 adeoque si 
excedant sortem，
 cogitur
・
reddere
sllperfluum debitoti pignoratitia 
quandoque agenti. 1. 
1. 
C. 
de
戸ign.
act. 
(C. 4，
 24，1) perinde acsi debitor ipse eos percepisset，
 deinde creditoli soluiss巴t.
ltaq
世e
avocata possessio I1ullam aliam lltilitatem adfert creditori，
 I1isi 
llt 
possit r
e
m
 r・etinere
quollsque fllerit sibi satisfactum，
 allt pig
I111S 
CJ) 
d
コ
??
?
distractum. At Publiciana，
 & actio de fundo vectigali non nudam possessionem avocant，
 sed plenam，
 coiunctam scilicet c
u
m
 emo-
lum
巴nto
fructuum quos perinde facit suos possessor，
 acsi v
巴re
dominus esset，
 q日ia
percipit eos suo nomine &
 iure，
 ille 
quidem 
propter bonam fidem quae hoc casu tant
日m
operatur，
 quantum pene veritas ipsa，
 quia lex impedimento non est: l. 
bonae fidei 48， 
de acqui
れ
仰
に
domin.
(D.41
，
 1，48) 1. 
bona fides 
136. de re_♂
d. 
iur. 
(0.50，17，136) 
hic vero quia fructus percipit ex veri domini 
voluntate，
 leg. 
si seruus 61. .~. locavi. jf. 
de)仇
rt.
(D.47，2，62(61)
，8) 
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 (Et legis quidem primae verba，
 desiderantur hodie，
 
haec nos partim anticuiores libri，
 partim Basilica fuisse docuerunt)
心
必
の
:
だ
け
け
や
さ
~1~1ト
入
程
認
8
母会J~併せとの。
C. 4，
 
24，1
 Impp. Servus et Antonius AA. Metrodoro 
Fructus ex pignore percepti in debitum computantur，巴
t
c
u
m
 totum debitum adaequant，
 actio tollitur est pignus redditur. c
u
m
 
ver ・o
fructus debitum etiam exc
巴dunt，qui super
呂nt
redduntur. 
磁
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D.50，17，136
笠
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士気まま為様。必;;'~.s己F
務純:込ムa{手
術
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心
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D.41，1，48 P
A
U
L
U
S
 libro s
巴ptimo
ad Plautium. 
Bonae fidei emptor non dubi
巴
percipiendo
fructus etiam
巴x
aliena r巴
suos
interim facit non tantum
巴os，qui diligentia et opera 
eius pervenerunt，
 sed omnes，
 quia quod ad fructus attinet，
 loco domini paene est. 
denique etiam priusquam percipiat，
 statim ubi a
 
solo separati sunt bonae fidei emptoris fiunt. 
nec inter
巴st，ea res，
 qu
a
m
 bona fide emi，
 longo tempore capi possit nec ne，
 veluti si 
pupilli sit aut vi 
possessa aut praesidi contra legem rep
巴tundarum
donata ab eoq
世e
abalienata sit bonae fidei
巴mptori.
1. 
In contrarium quaeritur，
 si 
eo tempore，
 quo mihi res traditur，
 putem vendentis esse，
 deindεcognovero alienam
巴sse，
q
Ula
 
p
巴rseverat
per ]ongum tempus capio，
 an fructus m
e
o
s
 faciam. Pomponi日s
verendum，
 ne non sit bonae fidei possessor，
 quamvis 
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venditoris，可
ui
r
e
m
 adhuc habet in pot巴state
sua: hab巴r巴巴
nim
est possid巴閃，
&
 stipulationis huillS ti口rmllla
haec，
 habere recte licere，
 
aut duplam praestare. Ite
m
 secus est，
 qllod ostenditur initio h.
l. 
si 
initio，
 cu
m
 veIlet emptor r
e
m
 petere，
 cuius possession巴m
amiserat sin日
culpa
sua，
 a
 venditore admonitus fuerit，
 ne e
a
m
 peter巴t
directa vindication巴，
sed Pllbliciana，
 aut vectigali，
 id 
est，
 
emphyteuticaria，
 quae proponitur in tit. 
si ager vectigalis，
 id est，
 em戸hyt.
petatu
れ
si
admonuerit，
 his iudiciis superiorem e
u
m
 fore，
 
directa vindicatione inferior
・e
m，&
 tam巴n
emptor voluerit agere directa vindicatione，
 nec admonitioni venditoris audiens fll巴rit，
atqlle 
ita 
Sllperatlls 
sit 
absoluto possessore，
 a
 quo r
e
m
 peterat. 
N
a
m
 hoc qlloque casu，
 non committitur stipulatio 
duplae ob 
巴viction日m
，
quia vitio 
SllO Iitem amisit dolo malo utens actione 
incongrua，
 contra q
u
a
m
 admon日retllr
a
 venditore，
 quo magis 
v
m
c
巳ret，&
 venditorem sibi obstring巴ret
evictione dUI
】lae
，quod rationem s
u
m
m
a
m
 habet. 
Idem etiam erit，
 si 
ab initio
日mptor
non 
fuerit admonitlls，
 a
 vcnditor巴，
sed ipse emptor ultro egerit directa，
 &
 victllS fuerit，
 ac postea admonitus nolllerit ager巴
Pllbliciana
allt vectigali. N
a
m
 qllod notand
世m
，victo in proprietatis illdicio，
 non obstat exceptio rei illdicatae，
 si 
postea agat Pllbliciana，句
uae
est 
lltilis praetoria，
 aut v
巴ctigali，quae de agro cmphytellticario proponitur. Et hoc ess
日
verllm
aperte ostendit lex minor，
 &. si servus，
 
h.
ム
(D.
21，
 2，
 39，1) Quamvis Accllrislls，
 id eo loci frustra revocet in dubillm: nihil enim adfert qllO qllenquam in dllbium plane vocet. 
Et huius sent巴ntiae
ratio est evidcntissima，
 qllia alia cst callsa Publiciana巴，
alia civilis &
 dir
官ctae
vindicationis. Si alia est callsa，
 
crgo，
 qlli 
una non obtinuit，
 non prohibetur venire post
巴a
ad alteram: civilis &
 directae vindicationis causa est proprictas: Pllblicia
伺
nae iusta possessio: vectigalis，
 ius emphytellticllm. Diversae igitllr sunt harllm actionllm causae，
 ergo alia aliam non elidit，
 in 1. 
&
 eadem，
 de except. rei iud. 
(D. 44，
 2，
 14) C
u
m
 quaritllr，
 an obstet exceptio rei illdicatae，
 videndum
巴st，an eadem sit causa petendi 
denuo. N
a
m
 si 
sit eadem，
 obstat exc巴ptio:
si 
sit alia，
 nihil obstat，
 &
 quaerenda causa actionis proxima，
 ut ait lex，
 cum de hoc，
 de 
except. 
rei 
iud. 
(D. 44，
 2，
 27) 
ut Aristot. 
monet in 
8. 
cap. 
4. 
Metaphysicor. semr町
巴
日
間
中
aerenda
吋
tyyiうrara
ai:rra，
 id 
est，
 
proximas causas，
 &
 e
a
m
 esse proximam callsam，司日
ae
rei 
est propria，
 llt 
propria callsa vindicationis est dominillm: Pllblicianae 
bonae fidei possessio，
 qu
a
m
 praetor tlletur perinde ac proprietatem si 
amissa sit casu quodam. Ergo ita 
concludamus: sive initio 
sive postea admoneatllr emptor a
 v巴nditore，
ut agat pOtillS 
Pllbliciana，
 aut vectigali，
 qu
a
m
 directa，
 &
 admonitioni locum non 
reli司uerit，
sed egerit directa，
 &
 sllccubuerit，
 non committitur
舗
stiplllatio
dllpla日.
Additllr hoc loco a
 Papiniano，訂
on
idem esse 
dicendllm，
 si 
venditor，
 cui ea res erat pign巴rata，
nec uIlllm alilld 
ius 
habebat，
 admonuerit emptorem llt 
ageret Serviana，
 id 
est 
hypothecaria: nec
巴nim
id巴o
minus committitur stipulatio dllplae，
 etiamsi admonitioni emptor non parllerit，司
uia
recte agere non 
potllit SllO nomine actione Serviana: si 
non potuit suo，
 nec alterills igitllr nomine. Competit enim ei tantllm，
 in cuius persona pignus 
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
〈
?
?
?
?
constitutum est，
 nec transit 
in
巴mptorem:
dominium transit in
巴mptorem:
vel 
quod dominio simile vel 
proximum，
 veluti 
ius 
に。;:; 
vectigale，
 superficiarium ius，
 ius bona
巴
fidei
poss
巴ssoris
司uod
parit Publiciana: non transit ius pignoris in 
emptorem，
 transeunt 
actiones in r
e
m，
 quae non avocant n
u
d
a
m
 possessionem，
 sed dominium vel quasi dominium. Actio serviana
巴st
quidem in 
r
e
m，
 l. 
pignoris，
 de pig. 
(D. 20，1，17) q
羽詰巴
personam
non obligat，
 sed sequitur r
e
m
 pignoratam，
 l. 2. C. si 
unus ex
戸lurib.
hered. 
(C.8，31，2) 
sed n
u
d
a
m
 possessionem avocat，
 non ius aliquod stabile &
 perpet
む廿
m
，quod sit dominio simile: n
a
m
 &
 soluta pecunia dissoluvitur 
obligatio &
 actio Serviana，
 l. evictis autem，
 hoc tit. 
(D.21，2，35) Q
u
a
m
 quidem p
巴cuniam
debitam，
 ut dissolvetur obligatio，
 solvi 
oportet venditori，
 non emptori，
 ex eo satis apparet，
 venditorem solum posse experiri actione Serviana，
 nondllm sibi solllta pecunia，
 
non etiam emptorem. Ergo non est quod imputet venditor emptori，
 si monitus non egerit Serviana，
 qui ncc potuit: &
 id
巴o
si 
non 
obtinuerit ，
 habct regress
むm
adversus venditorem cx stipulatione dupla
巴
.
Alia i記itur
est poss
巴ssio
nuda，
 alia coniuncta dominio aut 
veluti dominio ，
 aut brevius，
 coniuncta iuri perpetuo: ius hypothecae no
耳
日
st
perpetuum，
 quod solutione dissolvitur，
 &
 alio generc，
 
quod sit Sollltionis vice.) 
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(&l) 
Concludendum igitur est，
 utiles in r
e
m
 actiones dici non rationc ullius dominii
日tilis，scd ad diffcrentiam actionum dircctarum，
 
quia c
u
m
 dir
・cctae
non competant nisi 
ratione dominii，
 aut bonitarii，
 aut Quiritialii，
 utiles
巴
contrano
competunt，
 non cx causa 
dominii alicuius，
 sed ex eo iurc quod quis habent in re aliena，
 cu
m
 ius talc est ut non possit ab eo invito auffeni，
 non magis q
u
a
m
 si 
c
u
m
 possessionc domi
呂ium
coniunctum invcnirctur. 1、'alc
porro ius h
呂bent
巴mphytcuta，super
・Jiciarius，vcctigalis fundi posscssor，
 
vassallus，
 & alii 
qui sunt similcs，
 quibus quod non sint domini actionem dircctam dcncgamus，
 s巴d
ita 
tamcn ut utilcm iis 
proptcr 
lUS
司uod
in re hab
巴nt，domino quoque invito，
 in ipsum etiam d
o
m
i
n
u
m
 conccdamus. 
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